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Szombat, 1882. évi 21-kén,
Kreesányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársulat által,
Kftssné-llegyessy Tláría jutalomjátékaul:r r
1 UNITI
Francma népies dráma 4 szakaszban, 8 képpel. írták: D 'Ennery és Cormon. Fordította: Follinus János. ( Karnagy:
Delin Henrik. Rendező: Krecsányi.)
Első kép: „A leányrablásM ásodik kép: „Az orgia* Harmadik kép: „A rendőrség titka i* Negyedik kép: „A koldusnő 
Ötödik kép: „ Menyegző helyett börtön * Hatodik kép: „Számkivetés Cayen-ba * Hetedik kép: „A boszorkány barlangja
Nyolczadik kép: „A sóvárgott boldogság *  ,
S Z E M É L T E K :
De Liniéres gróf, miniszter, párisi rendőrfőnök 
Pautine grófné, neje —  —
Yaudrey Roger lovag, uookaöcscse —
De Prelles raarquis — —
De Mailly — — —
De Estrées — —  —
Roland, orvos -  — —
Genovéva, zárdafőnöknő — —
Henrietté, ) normandiai leányok, —
Louise, }  árvák —  ~
Martin, jómódú polgár — —
La Frochard, koldusnő —  —
Jaques, )  -  -
Pierre, )  " al




—  Péntek József.
— Szentes József. 
Fenyéry Mór.








Lafleur, de Prelles komornoka 
Picard, Vaudrey inasa —
Florette, j - —
Julié, j hölgyek az operától , 
Amaranthe, 1 — —
Apácza —  —



















Lovagok, polgárok, katonák, hordszékesek, biztosok, rendőrügynökök, apáczák, fegyeiicznők, házalók, halárusok, gyümölcsárusok, utasok, munkások, koldusok, nép.
-  Történik: Parisban 1789-ben, közvetlen a forradalom kitörése előtt.
A n. é. közönség szives ajutalmazandó.
U e l y á r a k :  Családi páholy 6 fr t. Alsó és középpáholy 4 frt. Másodemeleti páholy 3 frfc. Támlásszék 1 irt. Elsőrendű zártszék S O  kr. Másodrendű 
zártszék 60 kr. Emeleti zártszék ŐO kr. Elsőrendű földszinti bemenet S(© kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Tanuló- és katonajegy £©  kr. Karzat 2 0  kr.
szombaton vasár* és ünnepnapokon 5 ©  kr. Szinlap 1 ©  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 1 2, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
A t. ez. bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszatartatnak.
Kezdete S, vége ÍO orakor.
Debrecen, 1882. Nyomatott a város könyTnyomdájáiítn. (Bgm)
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